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Bandar Hijau Serdang
SERDANG:Majlis PerbandaranSubang Jaya (M SJ) melan-
carkan duaprojekpembangunan
BandarHijau Serdangdenganker-
jasamaUniversitiPutra Malaysia
(UPM)di sini,baru-baruini.
Projek berasaskan teknologi
hijauituadalahprojekpengeluaran
biogasdarisisa.pasarsecarapenapa-.
iananaerobikdanprojekvermikom-
pos-penguraiansisasayuranPasar
AwamSeriSerdangolehcacingyang
bertujuanmengatasimasalahsisa
pepejal.
Yang Dipertua MPSJ, Datuk
AsmawiKasbi,berkataprojekitu
adalahyangpertamadilaksanakan
pihakberkuasatempatan(PBT) di
negaraini.
"Ia adalah vermikomposyang
akanmemberitumpuankepadasisa
pepejalbagimenghasilkankompos
sebagaiproduknilai tambahmela-
lui penguraiansisa olehcacing,"
katanya pada majlis pelancaran.
projekitudi sini.
Turuthadirpadamajlisituadalah
PengerusiJKP Zon20MPSJ, Sufari
Tinin;PenyelidikUPM,ProfDrAzni
IdrisdanDrNorAzwadyAbdulAziz
serta peniagapasar awamberk-
enaan.
Beliauberkata,bagiprosespena-
paiananaerobikdaripadasisapepe-
jal pulaakanmenghasilkanbiogas
yang boleh ditukarkan kepada
tenagaelektrik sertabajacecair
untuktumbuhan.
SelainUPM sebagairakansin-
ergiMPSJ, kamiturutberbesarhati
apabilaJabatanPengurusanSisa
PepejalNegaradi bawahKemen-
terian Perumahandan Kerajaan
Tempatan membiayai kira-kira
RM200,000bagiprojekpenapaian
anaerobikbiogas.
"KementerianPengajianTinggi
pula menampungkos kira-kira
RM140,000bagiprojekvermikom-
pos,"katanya. DR NOR AZWADY (kiri), Azni dan Asmawi (kanan) pada majlis pelancaran projek vermikompos di Pasar Awam Seri Serdang.
